



I AARENE 1937 OG 1938.
Jvf. Th. Døssing & Robert L. Hansen: Dansk Tidsskrift-Index,
23. Aargang 1937. Kbh. 1938, S. 337 ff., og 24. Aargang 1938.
Kbh. 1939, S. 350 ff.
1937.
Hans Majestæt Kong Christian X og hans Slægtninge. I An¬
ledning af Hans Majestæt Kongens Regeringsjubilæum den 15.
Maj 1937. Med allerhøjeste Tilladelse udarbejdet af Albert Fa¬
britius. Avec une introduction frangaise. (Trykt i 350 numererede
Eksemplarer.) Kbh. 1937. 4to. xxij Sider 208 SpalterRe¬
gister.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret
af J. V. Teisen og Louis Bobé. 1938. 55. Aargang. Kbh. (1937.)
8vo. XXVI + 458 + 143 -f- 52 Sider. Afsnit II indeholder Stam¬
tavler, med Vaabenafbildninger og Portrætter, over Slægterne von
Holstein (Greverne Holstein til Holsteinborg, Greverne Holstein til
Ledreborg, Linien Holstein-Rathlou), Akeleye, Baron af Geltingen,
Hobe, von Lohendahl, von Lohenschiold, Ployart, Willemoes-Suhm.
Skovlygaard. 100-Aars Dagen for Gaardejer Hans Andersens
Fødsel. Femtende Juni 1937. [Kbh.] 8vo. Side 16—20: (Stam¬
tavle).
Carl Behrens: Erindringer. Mennesker og Begivenheder.
(Kbh.) 1937. 8vo. Side 9—14: Slægten.
Slægten Brasch. (Samlet af Ad. Brasch.) Kbh. 1937. 8vo.
14 Sider.
Danske Slægter F abricius. Udarbejdet af F. B. Fabricius,
Læge, & L. P. Fabricius, Sognepræst. I. Slægten Fabricius fra
Faaborg. 5. Hæfte. Kbh. 1937. 8vo. LXIV Sider.
Rathsherr Philipp Fleischer. Den agnatiske descendents
gjennem 336 år 1600—1936. 200 år i Norge 1736—1936. Oslo
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1937. 4to. 286 Sider. Smudstitel: Slekten Fleischer fra Elbing i
Preussen. Side 21: Familien Fleischer i Danmark-Norge.
Slægten G u n t e 1 s Slægtoptegnelser og Udgiveren Christian
Nikolai Guntels Erindringer. Kbh. 1937. 8vo. 90 Sider.
Omkring »Frederikfamilien« (Efterkommere af Frederik Hem¬
mingsen, Raabymagle). Af Frede Jensen. Næstved (1937).
8vo. 74 Sider.
Stamtavle eller Slægtsregister for Efterkommere efter Philip
Hermann, der i 1760 indvandrede fra Pfalz. (Udarbejdet af
Andreas Hermann.) Gjentofte 1937. 8vo. 43 Sider.
Hofsnedkermester Johann von Holten's Efterkommere. Ud¬
givet af Slægtsamfundet Holten. Kbh. 1937. 8vo. 47 Sider.
26. Maj 1837—1937. Slægtsregister. [Efterkommere af Niels
Jensen, Gdr. og Sognefoged i Tømmerup, og Abelone Anders¬
datter.] Kalundborg (1937). 8vo. 16 Sider.
Franz v. Jessen: Slægten von Jessen. Trykt som Manuscript
1 100 Exemplarer. Kbh. Juni 1937. 8vo. 62 Sider.
(Franz v. Jessen:) Stamtavle over Slægten v. Jessen. Sær¬
tryk af Danmarks Adels Aarbog 1937. Kbh. 1937. 8vo. Side
75—98.
Stamtavle over Slægten Kjeldsen fra Tunø ved Sognepræst
Christian Krarup. Aarhus 1937. Tvær-8vo. 8 Sider.
Optegnelser vedrørende Familien K i ø r b o e. II. Udgivet af
Frederik Kiørboe og Henning Kiørboe. Trykt som Manuskript.
Kbh. 1937. 8vo. 236 Sider.
Slægtsregister for (Direktør) M(arius) Koed. (Udarbejdet
ved Personalhistorisk Institut af Otto Brenner.) (Vejen 1937). 4to.
2 Sider og 1 Tavle.
Konow. Personalhistorie og genealogi 1260—1936. Utarbei-
det av G. W. Bruenech. Oslo 1937. 4to. 319 Sider. Side 149—153
og Tavle XIII—XVI: Danske linie.
(Stamtavle over Efterkommere af) Peder Kornerup, f.
1725, Købmand i Roskilde. [Kbh.] 1937. Fol. 1 Blad.
J. Th. Lundbye. Et Stemningslivs Historie. Studier over
lette manio-depressive Tilstande. Af Ib Ostenfeld. Kbh. 1937. 8vo.
Side 13—28: Lundbyes Slægt.
Merrild Slægtens Grene. Tillæg. Roskilde 1937. 8vo. Side
101—108.
Slægtsbog for Efterkommere af Gmd. Hans Michelsen,
Merløse. (Af Viggo Petersen.) Roskilde 1937. 8vo. 128 Sider.
Stamtavle vedrørende Slægten Mørck og indgiftede og be¬
slægtede Familier. Samlet af Provst J. J. Rubak, Vrejlev. Trykt
som Manuskript. Hjørring 1937. 4to. 71 Sider.
Nogle Optegnelser til en Stamtavle omfattende Slægterne Riis
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og Risby og udgivet af Overportør C. V. Daneholm. Skelskør
1937. 8vo. 16 Sider.
Ahnentafel Rode. Bearbeitet von Dr. Hans Rode, Hamburg,
Sierichstrasse 18. Sonderabdruck aus der »Zeitschrift flir Nieder-
sächsische Familienkunde« (Jahrgang XIX, 1937, Nr. 9/12). Ham¬
burg, im November 1937. 8vo. 31 Sider.
Slægten Schrader ved Th. Hauch-Fausbøll. Kbh. 1937.
8vo. 38 Sider.
S c h r ø d e r-Slægten. Paa Grundlag af Johs. E. Schrøders
Slægtebog ved Frederik Schrøder. 2. Udgave. Kolding 1937. 8vo.
53 Sider. Heraf desuden et Særtryk omfattende De ældre Slægt¬
led. 24 Sider.
Axel Steenbuch: Min Slægt fra Egeris. Trykt som Manu¬
skript (i 100 Ekspl.) Kbh. 1937. 4to. 132 Sider.
Bidrag til Stærmose-Gaardenes og deres Beboeres Historie i
Brylle og Brændekilde Sogne af Frederik Hjort, Baagegaard pr.
Tommerup St. Odense 1937. 8vo. 30 Sider samt en Stamtavle
(Familien Stærmose m. fl.)
Das Geschlecht Sveistrup (Svejstrup, Dover Sogn). Von
Hans Sveistrup. (Privatdruck.) Reihe 2, Nachfahrenlisten, Stiick
1. [Berlin 1937.] 8vo. 25 Sider. — Reihe 3, Nachrichtensamm-
lung, Stiick 2. [S. St. o. A.] 8vo. Side 13—28. — Fra Roskilde
Museum. VI. 1938. Roskilde. 8vo. Side 3—20: Slægten Svej¬
strup og Roskilde. Hans Svejstrup: Das Geschlecht Sveistrup. En
Anmeldelse af Chr. Christensen.
Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Tegner. Anden Udgave. Paa
Foranledning af Direktør L. F. Tegner. Kbh. 1937. 8vo. 123
Sider.
Samlinger til T r y d e-Slægtens Historie. Anden Del. Ved
Frederik Vilhelm Tryde. Kbh. 1937. 8vo. 143 Sider.
Slægten Wulff, 1/1 1937. Samlet af Dr. Artur Hartmann.
Tegnet af Poul Sæbye. [Kbh. 1937.] Fol. 1 Blad.
1938.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret
af W. Haxthausen og Louis Bobé. 1939. 56. Aargang. Kbh. (1938.)
8vo. XXVI + 462 H- 122 H- 53 Sider. Afsnit II indeholder Stam¬
tavler med Vaabenafbildninger og Portrætter, over Slægterne Re¬
ventlow (Den holstenske adelige, de ældre adelige meklenborgske,
de danske grevelige Linjer af 1673 og 1767 og den adelige fyen-
ske Linje), Paslick, Tornekrands, Wittorp.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. Udgivet
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af Lars Andersen. V. Bind, med Indholdsfortegnelse. Holbæk 1938.
8vo. 38 Sider.
Frederik Barfod: Et Livs Erindringer. (Med Noter af Albert
Fabritius.) Kbh. 1938. 8vo. Side 310—311: Noter om Slægterne
Barfod, Birkedal m. fl.
Stamtavler over Slægten Benzon af Louis Bobé. (Særtryk
af Danmarks Adels Aarbog 1937.) Kbh. 1938. 8vo. 58-J-XXII
Sider -\- 54 Tavler.
Lauritz Jacob Bergs og Martha Berg f. Bulls efterkommere
(i året 1938). Randers [1938]. 8vo. 7 Sider.
R. Collstrop A/S. 1914. 1. Januar. 1939. Udarbejdet af Carl
Henrik Clemmensen. Kbh. 1938. 4to. Side 14—21: Slægten
Collstrop.
Aage Nørfelt: Sognepræst A. Fibiger. En Guds Vandrings¬
mand. Kbh. 1938. 8vo. Side 7ff.: Slægt og Barndomshjem.
Lidt om Fløe-Slægten fra ca. 1660—1938. Af Jørg. Jørgen¬
sen Borup, Friskolelærer, Bøvlingbjerg. Særtryk af Hardsyssels Aar¬
bog. (Holstebro) 1938. 8vo. Side 105—162.
Den bornholmske Slægt Grønbech. En Slægtebog samlet af
H. E. Grønbech. Udgivet som Privattryk. Kbh. 1938. 8vo. 60
Sider.
Præsten C. F. E. Hoffs Forældre og Søskende samt et For¬
søg paa en Opstilling af hans Efterkommere. Udarbejdet tildels
efter Grosserer Hans Richard Theodor Hoffs efterladte Papirer
af Alfred Hoff. (Kbh. 1938.) 8vo. 33 Sider.
Emil Holm: Erindringer og Tidsbilleder fra Midten af for¬
rige Aarhundrede til vor Tid. 1ste Del. Kbh. 1938. 8vo. Side 11 ff.:
Slægten.
Slægten Hon nen s (Hunnens—Honnens de Lichtenberg)
fra Ejderstedt. Udarbejdet af Gerhard Honnens de Lichtenberg,
Kaptajn. Charlottenlund 1938. Fol. 46 duplikerede Blade.
Slægten Hoppes Stamtavle. (Vejle) [1938]. Fol. 15 Blade.
Et Levnedsløb. Af C. Huus. Kbh. 1938. 8vo. Side 5 ff.:
Min Faders Slægt. Min Moders Slægt.
Slægtregister for Familien Hvid. (Af Peder Hvid.) (Hol¬
bæk 1938.) 4to. 11 Sider.
Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida
Nielsdatter samt deres Forslægt og Efterslægt. Ved P. Filtenborg.
Kbh. 1938. 8vo. 213 Sider.
Niels R. Møller: Slægts- og Levnedsskildring. Skanderborg
1938. 8vo. Side 3—6: Min Afstamning.
Nyholm. Supplerende Fragment til den af Sofus Elvius og
V. A. Guldbrandsen i 1893 udgivne Legatstamtavle. Suppleret af
V. N. Guldbrandsen. [Odense 1938.] 8vo. 14 Sider.
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Mindeskrift om Jens Nørregård, Højskoleforstander, Dr.
phil., Kaptain, R. af D., Dbmd. Samlet og udgivet af Nanna
Fabritius Voigt, født Nørregård. Kbh. 1938. 8vo. Side 167: Slægts¬
tavle. Side 169—171: Nørregårds Slægt og Efterkommere.
[Th. Hauch-Fausbøll:] Hans Puggaard's Slægt. Kbh., De
Puggaardske Legater, 1938. 8vo. 20 Sider.
Kvistgaard i Vejrum. Af A. Sidelmann. [Særtryk af Hard¬
syssels Aarbog.] Holstebro 1938. 8vo. 11 Sider. Uden Titelblad.
(Familien Qvistgaard.)
Mine Børns Stamtræ af C. Sass-Nielsen, Frejlev. Ny¬
købing F. 1938. Fol. 8 Sider.
Konsistorialraad Jacob Christian S c h m i d t h's samtlige Efter¬
kommere. Ved S. Otto Brenner. Kbh. 1938. 8vo. 81 Sider.
Min Slægt. Blade om svundne Tider. Af J. P. Sørensen,
Gulev. Kolding 1938. 8vo. 191 Sider.
Slægten Thaning ved Th. Hauch-Fausbøll. Kbh. 1938. 8vo.
93 Sider.
Fra Vestergaard i Hvilshøj m. m. I Anledning af P. M. T h o m-
sens 75 Aars Fødselsdag. (Udgivet af Efterkommere fra Hvils-
høj.) Brønderslev 1938. (Omslagstitel: Gaard og Slægt.) 8vo. 24
Sider.
Slægtsbog for Familien Thygesen m. m. Ved Axel Thyge¬
sen. Kolding 1938. 8vo. 202 Sider.
Stamtavle over Højesteretsassessor Gottlieb Andreas Jensen og
Hustru Caroline Maria Augusta f. Topsøe's Slægt. Udarbejdet af
Joh. Topsøe-Jensen, September 1938. 4to. 9 maskinskrevne
Sider. Kun uddelt til Familiens Medlemmer.
Descendenterne efter Mads Jacobsen T v e r m o e s, f. 26. Sept.
1768, d. 23. Maj 1817, Hørkræmmer i København, Oldermand
for Hørkræmmernes Laug, Værge for Trinitatis Kirke, Stadens eli-
gerede Borger, Kgl. Agent, R. af Dbg., og Hustru Anna Catharina
Mohr, f. i Ystad 21. Aug. 1764, d. 29. Nov. 1838. (Den Tver-
moes'ske Slægts og Familie Stiftelse, Kbh.) 1938. 8vo. 96 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1936.
Se 58. Aargang (10. Række, 4. Bind) 1937, Side 272.
Frænder og Stamfædre. Bidrag til en Slægtebog fra Tørning
Len samlet og udarbejdet af Knud Lund. Kjellerup 1936. Fol.
47 Blade og 5 Tavler.
Stamtavle over Efterkommere efter Rasmus Nielsen i He¬
densted, omfattende Slægterne Arvin, Baden, Jacobsen og Kiær.
Udarbejdet af Henning F. Kiær, Orlogskaptajn. (Kbh.) 1936.
#vo. 45 Sider.
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Stamtavle over Havnekontrollør Peder Andreas S c h m i d t's
Efterkommere ved F. W. J. Gøtzsche 1895. Skibby 1936. 4to.
12 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1935.
Se 58. Aargang (10. Række, 4. Bind) 1937, Side 269.
Egholmbogen. Historisk-topografisk Beskrivelse af Øen Egholm,
Vor Frue Landsogn, gennem 400 Aar. Af Kr. Værnfelt, Vice¬
inspektør. (Særtryk af »Fra Himmerland og Kjær Herred«.) Aal¬
borg 1935. 8vo. Side 160—205: Egholmemes Frænder (Slægter,
som har Forbindelse med Egholm). Side 206—261: Personal¬
historie.
Adslev-Slægten. Slægts-Aarbog 1935. 3. Tillæg til Slægtsbog
for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Mar¬
grethe Rasmusdatter af Adslev. Red. af Thøger Jensen og N. P.
Østergaard. Skanderborg 1935. 8vo. 56 Sider.
Oversigt over Efterkommere af Palle Møller L u n ø e og Hu¬
stru Maren Jelstrup. (Udgivet af Chr. Høygaard-Nielsen og Erik
Lunøe.) Nibe 1935. 8vo. 29 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1933.
Se 57. Aargang (10. Række, 3. Bind) 1936, Side 150.
Slægten Behrendt af Middelfart. Med Familiens Hjælp
samlet af Christian Behrendt. Trykt som Manuskript (i 100
Eksemplarer). (Odense 1933.) 8vo. 103 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1929.
Se 52. Aargang (9. Række, 4. Bind) 1931, Side 264.
Moses Gottschalk og hans Slagt. Ved Michael Hartvig.
Udgivet som Manuskript (ill Eksemplarer). Hamburg 1929. 4to.
11 duplikerede Blade.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1928.
Se 50. Aargang (9. Række, 2. Bind) 1929, Side 258.
Stamtavle over Familien Noack. Wentzel Noacks Efterkom¬
mere. (Udgivet af Axel Noack.) Ringe 1928. 8vo. 20 Blade.
